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Щ О Д О П И Т А Н Н Я Е Т И М О Л О Г І Ї 
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У юридичній науці сьогодні досить актуальним є питання співвідношен-
ня права і закону. Зокрема. І.В. Воронова зазначає, що у повсякденній юри-
дичній практиці поняття «право» і «закон» у більшості випадків сприйма-
ються як тотожні категорії. Таке правове мислення обумовлене сприйняттям 
права як права позитивного. Однак, з суто наукових, теоретично вивірених 
позицій з орієнтацією на наближення до істини питання про розуміння права 
не може обмежуватися осмисленням позитивного права і, відповідно, висно-
вком про збіг категорій «право» і «закон» [1, с. 73]. Також С.П. Шевцов пи-
ше, що певне значення «права» можна виразити за допомогою слова «закон»: 
«діяти згідно з правом» та «діяти відповідно до закону» тощо [2, с. ЗО]. В 
цьому контексті доречним буде порівняльне дослідження етимології слів 
«право» та «закон». Етимологія дозволяє з 'ясувати походження слів та про-
стежити їх історію: як слова виникли у мові. їх первинне значення та зміну 
їхнього значення. 
При вивченні зазначеного питання звертає на себе увагу монографічне 
дослідження С.П. Шевцова. в якому автор розглядає етимологію слів «право» 
та «закон» за часів Стародавньої Греції та Риму. Так, С.П. Шевцов пише, що 
у давньогрецькій мові, традиційно 5їкг| розглядалося як «право», а 9єціс та 
У6ЦО<; перекладалися як «закон» (з кінця VI ст. З Е Ц Ц поступово витісняється 
терміном УОЦО )^. Аікг| — формальне право, право за формулою, яка визначає, 
що робити в кожному конкретному випадку (в основі - корінь зі значенням 
класти, встановлювати). Інші значення цього терміна позначають законність, 
справедливість, звичай, звичку, спосіб буття, судовий процес, вирок, відпла-
ту і ін. Аікг) - не перш за все слово, що висловлене, однак не будь-яке слово 
(слова), а слово судді, слово, що усуває створену несправедливість. Букваль-
не значення слова уо|.іо<;- розділяти, наділяти (землею, майном) згідно із за-
коном; у широкому розумінні цей термін позначає також закон, право і 
обов'язок. Таким чином, бікії (право) постає як інструмент відновлення по-
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р у ш е н о г о с в і т о п о р я д к у ( тобто як 9єці<;, уорої; ( закон) в о д н о м у з їх значень) 
[2, с. 3 1 - 3 3 ] . 
У р и м с ь к о м у праві та класичній латині право позначається т е р м і н о м іи$, 
основн і значення якого : 1) право (як сукупн ість законів) ; 2) право 
( с у б ' є к т и в н е право) ; 3 ) перевага або прив ілей ; 4 ) влада. О д н а к для б ільшост і 
р и м л я н , п р и н а й м н і до к л а с и ч н о г о періоду , п р а в о м у п о з и т и в н о м у розумінн і , 
в якост і зводу законів , були, б е з у м о в н о , закони XII т а б л и ц ь (V ст. до Р.Х.) , 
що п о з н а ч а л и с я т е р м і н о м Іех. Іи$ (право) - у с т а н о в л е н н я , що існує у св ітопо-
рядку , але воно має бути вид ілено у з в ' я з к у з д а н и м и о б с т а в и н а м и та с ф о р -
м у л ь о в а н о ; з в ' я з о к - в і д н о ш е н н я - в ідсилання о к р е м о г о випадку до св ітопо-
рядку . Закон (Іех) - п е в н и й ф і к с о в а н и й л ю д ь м и (п і зн іше - з а п и с а н и й та ви-
с т а в л е н и й ) ф р а г м е н т с в і т о п о р я д к у , який в и м а г а в у р о ч и с т о г о п у б л і ч н о г о про-
г о л о ш е н н я (читання) , в і д т в о р ю ю ч и тим с а м и м а н а л о г і ч н и й п о р я д о к у римсь-
кій громад і . С .П. Ш е в ц о в р о б и т ь висновок , що при ус іх н ю а н с а х в ідмінност і 
м іж Г р е ц і є ю і Р и м о м , сам ф а к т под ібного з в ' я з к у права із с в і т о п о р я д к о м і 
з н а ч е н н я цього з в ' я з к у є з а г а л ь н и м и для обох культур [2, с . 3 4 - 4 0 ] . 
Дал і автор розглядає е т и м о л о г і ю пари « п р а в о - закон» в є в р о п е й с ь к и х 
мовах , зокрема : англ ійська Іа\у (гі§1ії) - 1а\у, ф р а н ц у з ь к а сігоіі (сігоіі) - Іоі, ні-
мецька КесІїГ ( К е с Ь і ) - Ое8еІ2, іспанська сіегесію (с ІегесЬо) - Іеу, і талійська 
сіігіїїо ( с і і г іпо ) - Іе^це, рос ійська право ( п р а в о ) - закон, укра їнська : право 
(право) - закон (в д у ж к а х автор н а в о д и т ь термін для п о з н а ч е н н я 
с у б ' є к т и в н о г о права ; моє право на . . . ) . Усі ц і слова м а ю т ь схожі значення : 
« п р я м и й » , «такий що з н а х о д и т ь с я п ід п р я м и м кутом» , « в е р т и к а л ь н и й » , «рів-
ний», « п р а в и л ь н и й » , « п і д х о д я щ и й » , « с п р а в е д л и в и й » т о щ о . О д н а к далі 
С .П. Ш е в ц о в звертає увагу ще на таку д о с и т ь ц ікаву деталь як з в ' я з о к ю р и -
д и ч н о ї та а н т р о п о л о г і ч н о - п р о с т о р о в о ї сфер: в ус іх в к а з а н и х мовах, в к л ю ч а -
ю ч и с л о в ' я н с ь к і , ці т е р м і н и о з н а ч а ю т ь не т ільки право, а й праву с т о р о н у (як 
п р о т и л е ж н і с т ь лівої) . Немає сумніву , що п р о т и с т а в л е н н я правий . л івий по-
х о д и т ь з д у ж е г л и б о к о ї д а в н и н и , де правий сп івв ідноситься з п о з и т и в н и м , 
д о б р и м з н а ч е н н я м (щастя , удача , з д о р о в ' я , родючість , с и л ь н и й і т.п.), а л івий 
- з н е г а т и в н и м , п о г а н и м (біда, невдача , хвороба , н е в р о ж а й , слабкий й т.п.). 
На д у м к у автора , значення права , яке м о ж е о б ' є д н а т и ц і дві с торони , м о ж е 
бути с ф о р м у л ь о в а н е т а к и м чином: « з р о б л е н и й ( п р о к л а д е н и й , п р о к р е с л е н и й ) 
як потр ібно , з р о б л е н и й п р а в о ю рукою, с и л ь н о ю р у к о ю , р у к о ю вождя» . Тоді 
в и я в л я є т ь с я в и п р а в д а н и м за значений з в ' я з о к п р а в а з ф і г у р о ю того , хто крес-
лить прямі лінії , будь то розділ з е м е л ь н и х д ілянок , з акладка б у д и н к і в або ви-
з н а ч е н н я ліні ї повед інки [2, с . 46] . 
В результат і С .П. Ш е в ц о в п р и х о д и т ь до такого з а гального в и с н о в к у що-
до п е р в і с н о г о значення понять права та закону , яке в ідкриває їх етимолог ія : 
п р а в о - це к о с м і ч н и й св ітовий порядок , що о з в у ч е н и й , п р о г о л о ш е н и й , про-
к р е с л е н и й тут , у н а ш о м у соціумі , тим, хто йде п о п е р е д у (тим, хто веде, вож-
дем, с и л ь н и м , з н а ю ч и м ) . Таке значення з н е о б х і д н і с т ю припускає , що право 
- це добре , це с п р а в е д л и в о , це так, як треба , як п о в и н н о бути. А закон - це 
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вже «застигле» право, п р о г о л о ш е н е , з аф іксоване [2. с . 47] . 
Я к щ о звернутися до етимолог ічног о с л о в н и к а у к р а ї н с ь к о ї мови, то м о ж -
на прийти до аналог ічних висновків . С л о в о право п о в ' я з а н е з і старос -
л о в ' я н с ь к и м п р а в ь « п р я м и й ; п р а в и л ь н и й ; с п р а в е д л и в и й ; добрий ; чесний ; ви-
датний ( щ о д о сили й повноти) ; той. що п е р е в и щ у є : сильний , д іяльний , сміли-
вий: той, що стоїть попереду : той. що прагне вперед: п р я м и й : р івний» [З, 
с . 551]. В ідпов ідно , слово закон п о х о д и т ь від с т а р о с л о в ' я н с ь к о г о з а к о н ь «по-
чаток: п о ч а т к о в е р ішення ( м о ж л и в о « о б м е ж е н н я » ) , п о в ' я з а н е з к о п ь «край 
(початок , кінець); загальне правило ; закономірн ість ; сукупн ість догм релігі ї ; 
віра, правила віри, завіт: вид, ф о р м а л ь н і с т ь » [4, с . 227] . Зокрема , 
Н.Г. С и ч и н а в а пише , що спочатку , як п р и п у с к а ю т ь е т и м о л о г и , слово «закон» 
мало значення : «те. з чого все починається , на чому все грунтується» . В дав-
ньоруськ ій мові закон розумівся як певна межа, що о б м е ж у є с в о б о д у волі або 
дій л ю д и н и . На початку XVIII ст. сфера в и к о р и с т а н н я слова «закон» р о з ш и -
рюється за р а х у н о к його п р о н и к н е н н я в мову ф ілософі ї та п р и р о д н и ч и х наук. 
С л о в о «закон» починає в и к о р и с т о в у в а т и с я для позначення о б ' є к т и в н о існу-
ю ч и х зв ' я зк ів між я в и щ а м и у природі та суспільств і [5]. 
П р и цьому сл ід звернути увагу , що право у значенні « п р а в и л ь н о , спра-
ведливо , добре» протиставляється « н е п р а в и л ь н о м у , н е с п р а в е д л и в о м у , пога-
ному» . а «закон» у значенні п е в н и х о б м е ж е н ь , правил , з а к о н о м і р н о с т е й про-
тиставляється « б е з з а к о н н ю » , т о б т о п о р у ш е н н ю о б м е ж е н ь , правил, в и п а д к о -
востям. Зокрема , у ф і л о с о ф с ь к о м у е н ц и к л о п е д и ч н о м у с л о в н и к у 2002 р. закон 
розглядається як п р о т и л е ж н і с т ь хаосу. Закон і хаос - категорі ї , що д а ю т ь 
змогу ф іксувати єдність таких с у п е р е ч л и в и х сторін буття , як п о в т о р ю в а н і с т ь , 
ст ійкість, регулярн ість , істотність, необхідність , у п о р я д к о в а н і с т ь , загаль-
ність, з одного боку, і випадков ість , непередбачен ість , безладність , нерегуля -
рність . не істотність , нест ійк ість — з іншого. Категорія закону ф о р м у в а л а с я у 
контекст і у я в л е н ь про орган і зуючі функц і ї л ю д и н и , д е р ж а в и та ю р и д и ч н и х 
норм, перенесення цих у я в л е н ь (найчаст іше під час с т а н о в л е н н я пол ітично ї 
системи сусп ільства) на св ітовий ун іверсум у вигляді ідеї н а д л ю д с ь к о ї впо-
р я д к у в а л ь н о ї сили [6. с. 220] . 
С л і д погодитися , з І.В. В о р о н о в о ю , що з ' я с у в а н н я характеру сп івв ідно-
шення п р а в а і закону перебуває у сфері розуміння ф е н о м е н а права , безпосе -
редньо п о в ' я з а н е з о с м и с л е н н я м розуміння права , в и х о д я ч и із р і зноман іття 
думок , поглядів , теорій , концепцій , що стосуються п р и р о д и , сутност і , соціа-
льного п р и з н а ч е н н я цього с п е ц и ф і ч н о г о сусп ільного я в и щ а [1, с . 72]. О д н а к 
найб ільш з а г а л ь н и м ф і л о с о ф с ь к и м п ідходом до розуміння права є розгляд 
о с т а н н ь о г о як єдност і трьох категорій: справедлив ість , свобода , р івність . Ві-
дпов ідно , виходячи з е тимолог і ї сл ів право та закон, м о ж н а з р о б и т и загаль-
ний попередн ій висновок щ о д о їхнього с п і в в і д н о ш е н н я : я к щ о право - це 
справедлив ість , то закон - це п р о г о л о ш е н а , зафіксована , н о р м а т и в н о закріп-
лена сусп ільством або д е р ж а в о ю справедлив ість , де зміст поняття с п р а в е д л и -
вість п о в ' я з а н и й і з в с т а н о в л е н н я м певно ї с п р а в е д л и в о ї межі, що о б м е ж у є 
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свободу к о ж н о г о , р івної для усіх. 
Зокрема , у юридичн ій л ітературі зазначається , що свобода поведінки лю-
дини не має а б с о л ю т н о г о характеру , не т о т о ж н а вседозволеност і , п р о т и л е ж н а 
свав іллю. Визначення цієї міри є необх ідним для встановлення справедливого 
у з годження інтересів усіх соціальних суб 'єкт ів. Л ю д и н а , яка ж и в е в суспільст-
ві, не м о ж е бути в ільною від суспільства . Вона в и м у ш е н а і повинна поступа-
тися п е в н и м и своїми інтересами заради інтересів інших членів суспільства і 
суспільства в ц ілому. Виникає потреба встановити міру н а л е ж н о ї поведінки 
к о ж н о г о члена суспільства , к о ж н о г о суб ' єкта прав. Ця міра в ідображає згоду 
с у б ' є к т і в на певне сусп ільно необх ідне о б м е ж е н н я власної свободи заради то-
го, щ о б їх свобода поважалася і н ш и м и с у б ' є к т а м и , тобто поєднання свободи 
к о ж н о г о зі с в о б о д о ю усіх. Характер цього поєднання , к ількість і ступінь від-
пов ідних о б м е ж е н ь залежать від особливостей економічних , пол ітичних , соці-
альних та інших в ідносин, п р и т а м а н н и х тому чи іншому суспільству. Така мі-
ра або о б м е ж е н н я свободи і встановлюється законом [7, с. 147-148] . 
Щ о д о ідеї р івності , І . Л у ц ь к и й зазначає , що ф о р м а л ь н а ( ю р и д и ч н а ) рів-
н ість є н е о б х і д н и м с п о с о б о м с о ц і а л ь н о г о буття с в о б о д и та п е р е д б а ч а є впоря -
д к у в а н н я сусп ільних в ідносин на основі в и з н а н н я з а к о н о м за к о ж н о ю л ю д и -
н о ю ф о р м а л ь н о р івно ї можливост і реал ізаці ї с в о б о д и як своє ї сутн існо ї влас-
тивост і [8]. Ф о р м а л ь н у ( ю р и д и ч н у ) р івн ість не сл ід плутати з ф а к т и ч н о ю , бо 
с у б ' є к т и , до яких застосовується п р и н ц и п рівності , є н е р і в н и м и (за ф і з и ч н и -
ми д а н и м и , осв ітою, м а й н о в и м станом т о щ о ) [7, с . 148]. Ідея р івності , закріп-
лена в законі , о значає ф о р м а л ь н у ( ю р и д и ч н у ) р івн ість прав, с в о б о д та 
о б о в ' я з к і в к о ж н о ї особи , о д н а к о в у міру ю р и д и ч н о ї в ідпов ідальност і з а одна-
кові п р а в о п о р у ш е н н я . П р и н ц и п р івност і м о ж е з а к р і п л ю в а т и с я як п о з и т и в н о ю 
ф о р м у л о ю («усі р івні н е з а л е ж н о в ід . . . » ) , або н е г а т и в н о ю ( « з а б о р о н я є т ь с я 
д и с к р и м і н а ц і я по о з н а к а х . . . » ) . 
О т ж е , зміст з в ' я з к у права (як справедливост і , як ц інн існого сусп ільного 
я в и щ а ( п р и р о д н о г о права) ) і з акону (як п р о г о л о ш е н и х , з а ф і к с о в а н и х , встано-
в л е н и х п е в н и х с п р а в е д л и в и х р івних о б м е ж е н ь с в о б о д и суб ' єкт ів , як резуль-
тату ц і л е с п р я м о в а н о ї п р а в о т в о р ч о ї д іяльност і д е р ж а в и та г р о м а д я н с ь к о г о су-
сп ільства ( ю р и д и ч н о г о , п о з и т и в н о г о , о б ' є к т и в н о г о права) ) полягає в тому , 
що закон (у ш и р о к о м у розу мінні) має бути а д е к в а т н и м з а к р і п л е н н я м ( ф о р м у -
л ю в а н н я м , ф і к с а ц і є ю ) змісту права . З о к р е м а , В . М . С е л і в а н о в п и ш е , що в 
Укра їн і д о в о д и т ь с я часто стикатися з н е п р а в о в и м и з а к о н а м и , які у х в а л ю ю т ь -
ся, скор іше , на основі пол і тично ї доц ільност і , н іж о б ' є к т и в н о ї о б у м о в л е н о с т і 
с о ц і а л ь н о г о порядку , і с л у г у ю т ь т и м с а м и м у сусп ільств і л и ш е п о л і т и ч н о ю 
м і р о ю оц інки л ю д с ь к о ї повед інки , л и ш е певно ї категор і ї індивідів , щ о робить 
ці закони д а л е к и м и від л ю д с ь к о г о , п р а в о в о г о виміру [9, с . 56]. В ідпов ідно , 
о д н и м з о с н о в н и х н а п р я м і в н а у к о в и х д о с л і д ж е н ь при розгляді п р о б л е м и 
с п і в в і д н о ш е н н я права і з акону має бути питання механ і зм ів а д е к в а т н о г о за-
кр іплення (фіксаці ї ) права в законі , а т а к о ж п р о б л е м а визначення критер і їв 
закону , який адекватно в ідображає право п р а в о в о г о закону . 
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С т і й к і с т ь т а з б а л а н с о в а н і с т ь ф у н к ц і о н у в а н н я м е х а н і з м у д е р ж а в н о ї в л а -
д и , с ф о р м о в а н о г о з а д о п о м о г о ю д е м о к р а т и ч н и х п р о ц е д у р , з а л е ж и т ь , у т о м у 
ч и с л і , в ід н а я в н о с т і у с у с п і л ь с т в і с у ч а с н и х й е ф е к т и в н и х і н с т р у м е н т і в н е з а -
л е ж н о г о г р о м а д с ь к о г о к о н т р о л ю з а д і я л ь н і с т ю ц ь о г о м е х а н і з м у т а о р г а н і в 
м і с ц е в о г о с а м о в р я д у в а н н я , і н ш и м и с л о в а м и - ф о р м г р о м а д с ь к о г о к о н т р о л ю . 
Г р о м а д я н с ь к а у ч а с т ь а к т и в і з у є т ь с я з а д о п о м о г о ю р е а л і з а ц і ї р і з н о м а н і т -
н и х ф о р м і р о м а д с ь к о г о к о н т р о л ю . Н а у к о в і д о с л і д ж е н н я з м е т о ю в и з н а ч е н н я 
ф о р м , як і б у л и б а д е к в а т н і з а в д а н н я м с у ч а с н о г о р о з в и т к у т а з а б е з п е ч у в а л и 
о п т и м а л ь н і ш л я х и е ф е к т и в н о ї р е а л і з а ц і ї г р о м а д с ь к о г о к о н т р о л ю , с п р и я т и -
м у т ь п р и с к о р е н н ю д е м о к р а т и з а ц і ї с у с п і л ь н о г о ж и т т я . 
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